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obsahu webové stránky.
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ÚVOD
V současné době trávíme stále víc času s prohlížečem, nejen při odesílání emailů,
surfování po internetu, v internetovém bankovnictvím, ale i sledováním videa, chato-
váním, atd. Postupem času se prohlížeče více stávají aplikační platformou. V dnešní
době již řada aplikací běží přímo ve webovém prohlížeči např. hry, výukové pro-
gramy, mapy, vzdálená plocha, informační systémy, fakturační programy, atd.
Cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou vytváření rozšíření (plu-
ginů) pro prohlížeče Chrome či Firefox a vytvořit aplikaci pro přidávání komentářů
k obsahu webové stránky.
Diplomové práce je rozdělena na tři části. První část práce je orientovaná obecně
a zabývá se srovnáním rozšíření pro prohlížeče Internet Explorer, Operu, Safari 5,
Mozillu Firefox a Google Chrome.
V druhé části se práce zabývá typy a strukturou rozšíření pro prohlížeč Google
Chrome, prací s rozšířeními (instalace, správa, aktivace, atd.) a ukázkou instalace
z obchodu Chrome.
Poslední část je věnována pozornosti samotnému rozšíření pro komentování webu,
ukázce zdrojových souborů a ukázce funkčnosti rozšíření včetně náhledů v prohlí-
žeči. Dále se poslední část zabývá přínosem rozšíření všeobecně a přínosem rozšíření
„Komentování webu“.
Při psaní diplomové práce je využitý software https://bubbl.us, pomocí kterého
byla vytvořena myšlenková mapa práce viz Obr. 1. Samotná práce je vytvořena
v Latexu.
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Obr. 1: Myšlenková mapa diplomové práce
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1 ROZŠÍŘENÍ PRO PROHLÍŽEČE
Téměř každý prohlížeč umožňuje přidávat moduly, které rozšiřují jeho funkce. Tato
kapitola popisuje možnosti rozšíření v jednotlivých prohlížečích.
Internet Explorer
[6] Doplňky jsou aplikace, které Internet Explorer používá pro komunikaci s webo-
vým obsahem typu videa a hry. Běžné doplňky jsou Adobe Flash, Quicktime a Silver-
light. Rozšíření pro Internet Explorer nalezneme na adrese<http://www.iegallery.
com/addons/>. Seznam doplňků pro tento prohlížeč není moc velký viz Obr. 1.1.
a podpora pro vývoj vlastních doplňků je minimální.
Obr. 1.1: Doplňky pro prohlížeč Internet Explorer
Opera
[4] Prohlížeč Opera nabízí pro spuštění rozšíření (extensions) framework, který je po-
staven na existujících standardech např. HTML5 a JavaScript. Rozšíření pro prohlí-
žeč Opera nalezneme na<https://addons.opera.com/cs/extensions/> viz Obr. 1.1.
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Obr. 1.2: Doplňky pro prohlížeč Opera
API
API pro rozšíření Opery je jednak postavené na existujících standardech, dále API
umožňuje pracovat s prohlížečem samotným a řídit jeho funkce.
Opera.extension
Soubory











Konfigurační soubor, který poskytuje potřebná metadata. Je to jedna ze dvou po-
vinných částí, které musí obsahovat každé rozšíření Opery. Druhou povinnou částí
je soubor index.html.






Úvodní soubor, který je druhou povinnou částí a stará se o procesy, které v rozšíření
běží na pozadí. Také může obsahovat JavaScript k vytvoření prvků, jako jsou např.
tlačítka.
background.js
Tento soubor obsahuje „background skripty“, které řídí pozadí funkce rozšíření.
popup.html
Soubor popup.html obsahuje dokument, který se zobrazí ve vyskakovacím okně roz-
šíření.
locales
Složka locales obsahuje soubory s lokalizací pro další jazykovou verzi rozšíření např.
cs–cz, en–gb, pt–br, tu, no, jp.
Podpora pro rozšíření Opery je veliká, lze nalézt spoustu návodů a příkladů
pro tvorbu rozšíření.
Safari 5
[7] Do verze Safari 5 Apple zařadil doplňky, se kterými si uživatelé mohou upravit
své prohlížeče. Doplňky přidávají chybějící funkce do Safari.
Doplňky pro Safari nalezneme např. na adrese <http://safariaddons.com/>
viz Obr. 1.3.
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Obr. 1.3: Doplňky pro prohlížeč Safari
Vzhledem k tomu, že Apple používá méně uživatelů, doplňky pro Safari se již dále
práce zabývat nebude.
Mozilla Firefox
[8] Mozilla Firefox od verze 4 přináší nový způsob tvorby rozšíření a to pomocí
balíčku Add–on SDK. Balíček je sada nástrojů a API, které mají usnadnit vývoj
rozšíření pro Firefox.
Add–on SDK a tradiční rozšíření
Tradiční rozšíření jsou vytvářeny pomocí existujících technologií, často bývají zalo-
žené na webových technologiích.
Výhody Add–on SDK
• Využijeme již známé technologie (HTML, JavaScript, CSS, XML apod).
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• Vytvořená rozšíření nevyžadují restart prohlížeče po instalaci.
• Bezpečný běh rozšíření vzhledem k ostatním částem prohlížeče.
• Kompatibilita vytvořených rozšíření.
Mezi nevýhody Add–on SDK můžou patřit sada dostupného API (ikdyž se
neustále rozšiřuje) a nekompatibilita se staršími verzemi Firefox.
Instalace
V dřívějších verzích Firefoxu nebyl Add–on SDK součástí a bylo nutné samostatný
balíček doinstalovat např. ze stránek:
<https://addons.mozilla.org/en-US/developers/builder/> . Balíček Add–
on SDK je potřebný jen pro vývoj rozšíření a obsahuje: Javascriptové moduly, do-
kumentaci a konzoli se sadou příkazů. Vytvořená rozšíření již tento balíček ke své
funkčnosti nevyžadují.
Po rozbalení balíčku Add–on SDK se dostaneme do konzole. Základním příka-
zem konzole je cfx. Pokud zadáme příkaz cfx bez parametrů, zobrazí se nápověda.
Zadáním cfx docs lze zobrazit v prohlížeči dokumentaci.
Vytváříme rozšíření
V konzoli přejdeme do prázdné složky a spustíme příkaz cfx init, který vygeneruje
kostru rozšíření. Kostra se skládá ze složek a souborů:
/data datové soubory rozšíření, např. obrázky
/docs dokumentace k rozšíření
/lib moduly a knihovny rozšíření
/tests unit testy





"description": "a basic add-on",
"author": "",




V souboru package.json musí být klíč name unikátní. Klíč fullname je už samostatný
název rozšíření.
main.js
Ve složce lib, která obsahuje moduly rozšíření, nalezneme soubor main.js. Jedná
se o modul, který je spuštěn při startu rozšíření (většinou při startu samotného
Firefoxu).
API
Předdefinované moduly, které jsou k dispozici jsou: vysokoúrovňové API (balíček
addon–kit) a nízkoúrovňové API (balíček api–utils).
Vysokoúrovňové API (balíček addon–kit)
clipboard Zpřístupňuje práci se schránkou.
context-menu Manipulovat s místní (kontextovou) nabídkou.
notifications Zobrazování notifikací uživateli.
page-mod Umožňuje spouštět skripty v kontextu stránek.
page-worker Vytvoření skryté stránky a přístup k DOMu.
panel Umožňuje vytvářet dialogy nad stránkami či GUI.
private-browsing Informace o režimu anonymního prohlížení.
request Umožňuje vytvářet síťové požadavky.
selection Přístup k aktuálně vybrané části stránky.
simple-storage Úložiště pro rozšíření.
tabs Přístup k panelům prohlížeče.
widget Umožňuje vytvářet tlačítka pro lištu doplňků.
windows Přístup k oknům prohlížeče.
Nízkoúrovňové API (balíček api–utils)
app-strings Přístup k lokalizačním řetězcům aplikace.
collection Práce s kolekcemi.
match-pattern Regulární výrazy.
preferences-service Přístup k předvolbám aplikace.
self Přístup k dat. souborům připojeným k rozšíření.
xhr Přístup k XMLHttpRequest.
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Firefox WebIDE
WebIDE je náhradou dosavadního Správce aplikací. WebIDE propojuje vývoj apli-
kací a jejich snadné testování a ladění. Dále nabízí vytvoření kostry nové aplikace,
nahrání již existující a ladění samotného systému. Ukázku vytvoření kostry aplikace
znázorňuje Obr. 1.4.
Obr. 1.4: Firefox WebIDE
Doplňky pro Firefox
Doplňky pro Firefox nalezneme např. na adrese <https://addons.mozilla.org/
cs/firefox> viz Obr. 1.5.
Podpora pro rozšíření Firefoxu je rovněž veliká, na internetu je k dispozici
spousta návodů a příkladů pro tvorbu rozšíření.
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Obr. 1.5: Doplňky pro Firefox
Google Chrome
Hlouběji se rozšířením pro Google Chrome budu zabývat v kapitole 2. Rozšíření
Chrome, kde se dozvíme praktické informace o použití rozšíření.
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1.1 Shrnutí
Všechny uvedené prohlížeče umožňují instalaci doplňků a tedy i rozšíření funkčnosti
samotného prohlížeče. Nicméně Internet Explorer a Safari nabízí méně doplňků.
Pro prohlížeče Chrome, Firefox a Opera existuje spousta doplňků a zároveň
mají podporu pro vývoj nových rozšíření včetně vlastního API a na internetu je
k dispozici mnoho návodů, či tutoriálů pro vývoj. Co se týká použité technologie,
tak nad rámec svého vlastního API umožňují práci s HTML5, CSS, JavaScript
a dalšími knihovnami jako je například jQuery.
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2 ROZŠÍŘENÍ CHROME
[5] Pro vývoj rozšíření budeme nadále používat prohlížeč Chrome a v této kapitole
se podrobně podíváme na typy a strukturu rozšíření.
2.1 Typy rozšíření
2.1.1 Browser action
Tento typ rozšíření se vztahuje na celý prohlížeč, lze ho použít kdykoli. Je repre-
zentován ikonou (icon) rozšíření (napravo od řádku adresy). Po kliknutí na ikonu je
ve vyskakovacím okně (popup) otevřena HTML stránka se skripty, které provedou
požadovanou akci.
Browser action mohou mít vlastní ikonu, mohou nabízet informace po najetí
myši (tooltip) a mohou obsahovat i text o maximální délce 4 znaky (badget), který






chrome.browserAction.getTitle(object details, function callback)
chrome.browserAction.setIcon(object details, function callback)
chrome.browserAction.setPopup(object details)
chrome.browserAction.getPopup(object details, function callback)
chrome.browserAction.setBadgeText(object details)








Kód. 2.1: Browser action – typy, metody a události
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Kód. 2.2: Příklad nastavení ikony badge
2.1.2 Page action
Tento typ rozšíření má význam pouze na určitých stránkách. Ikona rozšíření se zob-
razí v případě, kdy určitá stránka splňuje dané požadavky. Ikona se zobrazí přímo







chrome.pageAction.getTitle(object details, function callback)
chrome.pageAction.setIcon(object details, function callback)
chrome.pageAction.setPopup(object details)
chrome.pageAction.getPopup(object details, function callback)
Události
onClicked




Manifest je soubor manifest.json ve formátu JSON. Manifest obsahuje vlastnosti
(číslo verze, název rozšíření, popis rozšíření, atd.), dále v soboru definujeme, jak se




"description": "Toto rozsireni demonstruje chovani prohlizece.",
"version": "1.0",
"permissions": [







Kód. 2.4: Zdrojový kód souboru manifest.json
První řádek deklaruje, že jsme použili verzi 2 manifestu (povinná hodnota). Další
blok definuje jméno, popis a verzi rozšíření. Tyto pole budou použity pro zobrazení
rozšíření a pro obchod Chrome. Pole name by mělo být krátké a výstižné, pole de-
scription by nemělo být delší než věta, pole version zobrazí verzi našeho rozšíření.
Blok permissions nastavuje oprávnění používání rozšíření a poslední blok nastaví
akci, kterou provede prohlížeč (nastaví ikonu icon.png a po kliknutí zobrazí vyska-
kovaní okno se stránkou popup.html).
Background page
Background stránka je stránka na pozadí, nezobrazuje se, ale obsahuje logiku celého
rozšíření. Také je v systému pro každé rozšíření spuštěna jen jednou a běží po dobu
spuštění prohlížeče.
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Pomocí background stránky je zajištěna reakce na kliknutí na ikonu pomocí
chrome.browserAction.onClicked.addListener. V případě, že není definovaný popup,
tak pomocí chrome.tabs.onUpdated.addListener.
HTML stránky
Dalšími stránky kromě background mohou být popup.html. HTML stránky mají
mezi sebou přístup k DOM strumu a mohou si navzájem volat funkce. Rozšíření
typu Browser action se stránkou popup.html znázorňuje Obr. 2.1.
Obr. 2.1: HTML stránky rozšíření
V souboru popup.html pro vyskakovaní okno není nutné psát znovu funkce, které
již byly definovány v background stránce, lze je volat přímo.
Content scripts
Pokud rozšíření bude komunikovat s webovými stránkami, pak potřebuje content
scripts. Jedná se o JavaScript, který je proveden v kontextu stánky načtené v pro-
hlížeči. Pro představu se dá na něj pohlížet, jako by byl součástí načtené stránky
než část rozšíření. Proto může content scripts přistupovat přímo k načtené stránce,
číst a měnit její DOM. Nemůže však přímo měnit DOM v backround stránce.
Obr. 2.2. Znázorňuje součást content scripts v načtené stránce.
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Obr. 2.2: Content scripts
Nastavení
Pokud chceme uživatelům přizpůsobit chování rozšíření, poskytneme stránku s mož-
nostmi options.html. Je to HTML stránka, která se zobrazí, pokud uživatel klikne
pravým tlačítkem myši na ikonu rozšíření a v kontextovém menu vybere Možnosti.
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2.3 Práce s rozšířeními
2.3.1 Instalace lokálního rozšíření
[1] Rozšíření, která stahujeme z Chrome Web Store jsou zabalená jako .crx soubory.
To je skvělé pro další distribuci, ale není to vhodné pro vlastní vývoj rozšíření.
Prohlížeč Chrome proto poskytuje možnost Načíst rozbalené rozšíření. . .
1. Zadáme chrome://extensions ve svém prohlížeči (nebo otevřeme Chrome
menu kliknutím na ikonu Omniboxu a vybereme Další nástroje a Rozšíření).
2. Ujistíme se, že máme zaškrtnuté políčko Režim pro vývojáře.
3. Klikneme na tlačítko Načíst rozbalené rozšíření. . . a nabídne se nám
dialogové okno pro výběr složky s naším rozšířením.
4. Přejdeme do složky se soubory s rozšířením a vybereme ji.
Případně můžeme přetáhnou složku s rozšířením přímo do<chrome://extensions>
k načtení rozšíření.
Pokud je rozšíření validní, bude načteno a aktivní ihned. Pokud validní není,
zobrazí se chybové hlášení v horní části stránky. Opravíme chybu a zkusíme to
znovu.
Většinou je chyba způsobená chybnou verzí souboru manifest, nebo chybějícími
soubory pro ikonu rozšíření, background stránku, popup stránku, apod.
Instalaci lokálního rozšíření zachycuje Obr. 2.3.
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Obr. 2.3: Instalace lokálního rozšíření
2.3.2 Správa lokálního rozšíření
Práce s lokálním rozšířením je dostupná opět z<chrome://extensions> viz Obr. 2.3.
Rozšíření můžeme deaktivovat kliknutím na zatržítko před tlačítkem Aktivní,
opětovným stiskem zatržítka rozšíření aktivujeme.
Pokud rozšíření vyvíjíme a potřebujeme neustále aktuální náhled, provedeme to
stiskem tlačítka Znovu načíst (Ctrl+R), nebo již zmíněnou klávesovou zkratkou.
Stiskem tlačítka Podrobnosti zobrazíme informace o rozšíření viz Obr. 2.4.
Dozvíme se informace o rozšíření jako je název, popis, verze a oprávnění rozšíření,
které jsou načítány ze souboru manifest.json. Dále je zde uvedena přibližná velikost
rozšíření.
V neposlední řadě můžeme zobrazit složku z rozšířením, to je vhodné např. když
potřebujeme zobrazit zdrojový kód rozšíření. Napomůže nám v tom ID: viz Obr. 2.3,
podle kterého zjistíme složku rozšíření instalovaného z obchodu Chrome – ../Lo-
cal Settings/Data aplikací/Google/Chrome/User Data/Default/Extensions/ID...
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Obr. 2.4: Podrobnosti o rozšíření
2.4 Internetový obchod Chrome
Rozšíření pro prohlížeč Google Chrome nalezneme na internetové adrese <https:
//chrome.google.com/webstore/category/extensions> viz Obr. 2.5.
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Obr. 2.5: Rozšíření pro prohlížeč Chrome
2.4.1 Instalace z internetového obchodu Chrome
1. Navštívíme Internetový obchod Chrome viz kapitola a Obr. 2.5.
2. Vybereme rozšíření, které chceme nainstalovat.
3. Klikneme na tlačítko Zdarma.
4. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit novou aplikaci, vybereme kliknutím
na tlačítko Přidat viz Obr. 2.6.
5. Pokud je rozšíření typu Browser action, napravo od adresního řádku
se objeví ikona instalovaného rozšíření.
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Obr. 2.6: Instalace rozšíření z obchodu Chrome
2.4.2 Umístění rozšíření do webstore
[9] Když je naše rozšíření hotovo, můžeme ho nahrát s pomocí Chrome Developer
Dashboard.
1. Volba účtu developera: před tím, než se bude rozšíření nahrávat, musíme se
rozhodnout, s jakým účtem Google ho budeme používat.
2. Vytvoření ZIP souboru.
3. Nahrání aplikace vystihuje Obr. 2.7
4. Specifikace plateb: zvolíme, zda bude aplikace k dispozici zdarma, nebo bude
aplikace placená.
5. Získání informací aplikace (app ID, OAuth token).
6. Proces dokončení.
7. Poskytnout obsah úložiště.
8. Platba $5 za registrační poplatek.
9. Publikování aplikace.
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Obr. 2.7: Chrome Developer Dashboard
2.5 Užitečná rozšíření
Tato podkapitola vybírá seznam užitečných rozšíření pro internetový prohlížeč Go-
ogle Chrome.
Appspector
Ukáže, jaké technologie jsou na stránkách používány (JS pluginy, CMS)
Google Analytics Debugger




Rozšíření, které přidává poznámky kamkoli do webové stránky.
Seznam Lištička – Email
Lištička automaticky upozorňuje na nové emaily. Ikona zobrazuje počet nepřečte-
ných emailů a kliknutí vstoupíme do své emailové schránky.
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Vzdálená plocha Chrome
Přistupuje k jiným počítačům nebo umožňuje dalšímu uživateli přistupovat k vašemu
počítači bezpečně přes internet.
WebRank SEO
Zobrazí uživateli hodnocení Google pagerank, Alexa rank a zpětné odkazy v Googlu.
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3 ROZŠÍŘENÍ „KOMENTOVÁNÍ WEBU“
3.1 Tvorba rozšíření
Z kapitoly 2.2. víme, že nejdůležitějším souborem je manifest.json.
...
"name": "Komentování webu",
















Kód. 3.1: Soubor manifest.json
V poli name máme definován název rozšíření „Komentování webu“, tento název
se ukáže vždy při najetí myši na ikonu našeho rozšíření „KW“ viz Obr. 3.1.
Obr. 3.1: Název rozšíření
Pole description se nám promítne v popisu rozšíření v <chrome://extensions>
viz Obr. 3.2.
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Obr. 3.2: Popis rozšíření
Rozšíření je ovládáno převážně pomocí vyskakovacího okna popup. O vlastnosti,
které jsou načítány v každém okně prohlížeče Chrome, se stará background.js. Do roz-
šíření jsou vloženy další funkce pomocí knihoven jQuery, Draggable a pomocímyscript.js
jsou předávány zprávy.
// akce po nacteni stranek, nebo F5 (reload)
chrome.tabs.onUpdated.addListener(function(tabId, changeInfo, tab) {




//nastavi local store na hodnotu 0
chrome.storage.sync.set({’data’: "0"}, function() {
});
});
Kód. 3.2: Soubor background.js
Soubor background.js se stará o události, které se provedou při načtení okna
prohlížeče, nebo po aktualizaci stávajícího okna. O to se stará funkce
chrome.tabs.onUpdated.addListener.... Další funkce chrome.storage.sync.set...




if (msg.ready === "ready") {





Kód. 3.3: Soubor myscript.js
<script type="text/javascript" src="ext/jscolor.js"></script>
<body id="body">
<img id="butt-new" src="icon/new.png" title="Nový komentář">
...












Kód. 3.4: Soubor popup.html
Soubor myscript.js reaguje na stisk tlačítka export do PNG.
Po kliknutí na ikonu rozšíření se zobrazí vyskakovaní okno se stránkou po-
pup.html, toto znázorňuje Obr. 3.3.
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Obr. 3.3: Popup rozšíření
Řádek ..src=“ext/jscolor.js“> načítá z externího zdroje knihovnu JSColor. V HTML
elementu body jsou definována jednotlivá tlačítka (new, delete, move a png) a vlast-
nosti komentářů (barva, velikost, pozice a počet komentářů na stránce).
Poslední řádek ..src=“popup.js“> se stará o interakci popup a načtené webové
stránky v prohlížeči jednak po kliknutí na ikonu rozšíření (window.addEventListener(’load’,
load);) a také na jednotlivá tlačítka (nový, smazání, přesunutí a export).
// akce po kliknuti na ikonu rozsireni
window.addEventListener(’load’, load);





Kód. 3.5: Popup.js - load a click funkce
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3.2 Ovládání rozšíření
V popup okně nastavíme barvu, velikost písma a pozici komentáře a klikneme na první
ikonu „Nový komentář“. Do aktivního okna webové stránky vloží rozšíření prázdný
komentář. Kliknutím na „Okomentujte web :)“ napíšeme náš komentář. Navíc si
můžeme všimnout čísla 1 u badge ikony, jednička znamená 1 komentář.
Obr. 3.4: Popup rozšíření: Nový komentář
Funkce insert pracuje s badge ikonou a local storage, načítá hodnoty z prvků
(barva, velikost, atd.) a nakonec pomocí chrome.tabs.executeScript... spustí funkci







// prikazy pro vlozeni komentare do webpage
code = ’$("head").after($("’+ insert +’"));’;
chrome.tabs.executeScript({ code: code });
}
Kód. 3.6: Popup.js - funkce insert
Obr. 3.5: Popup rozšíření: Přesunutí komentáře
Po okomentování webu můžeme komentář libovolně přesunovat v načtené webové
stránce. Komentáře se mohou taktéž mazat, po vymazání komentáře se číslo 1 pře-







// prikazy pro odstraneni komentaru
code = ’$( "#divkoment" ).remove();’;
chrome.tabs.executeScript({ code: code });
}
Kód. 3.7: Popup.js - funkce remove
Pro přesunutí komentářů je využívána funkce move, která využívá knihovnu
Draggable.
function move() {
code2 = ’$(document).ready( function()
{ var $draggable = $(".draggable").draggabilly(); } );
’;
chrome.tabs.executeScript({ code: code2 });
}
Kód. 3.8: Popup.js - funkce move
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Na obr. 3.6 si můžeme všimnout 3 přidaných komentářů do aktuální webové
stránky. Badge u ikony rozšíření má hodnotu také tři. Pokud bychom odstranili
komentář, odstraní se poslední přidaný a hodnota badge by se snížila na dvojku.
Kliknutím na tlačítko „Export do PNG“ zobrazíme vyskakovací okno s volbou
exportu do PNG viz Obr. 3.7
Obr. 3.6: Popup rozšíření: Export do PNG
Obr. 3.7: Exportovat do PNG ?
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Obr. 3.8 je již stažený soubor s komentáři vytvořený tlačítkem „Export do PNG“.
Obr. 3.8: Výsledek z exportu do PNG
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3.3 Přínos rozšíření
Všeobecný přínos rozšíření spočívá v tom, aby byla umožněna uživatelům prohlížečů
možnost přidávat funkce, které v sobě prohlížeče nemají implementované. Mohou to
být jednoduché funkce, ale i složité funkce až po celou aplikaci, která pro svůj chod
potřebuje pouze internetový prohlížeč. Tyto aplikace potom mohou být provozovány
na všech operačních systémech. Jedinou podmínkou je nutnost mít nainstalovaný
internetový prohlížeč, pro který je vytvořeno rozšíření.
Přínos rozšíření pro „Komentování webu“ je patrný z předchozí kapitoly. Vkládá
libovolný počet komentářů do aktuální webové stránky v prohlížeči, každému komen-
táři lze nastavit jiné parametry (velikost, barvu, atd.), komentáře lze rovněž mazat.
Rozšíření dále zobrazuje počet vložených komentářů, umí měnit pozici přetažením
myši. Samozřejmostí je export do formátu PNG.
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4 ZÁVĚR
V rámci diplomové práce jsme se v první kapitole seznámili s doplňky (rozšířeními)
pro webové prohlížeče. Zjistili jsme, že nejméně možností pro práci s doplňky má
Internet Explorer, taktéž nabízí podstatně méně doplňků k doinstalování. Podobně
jako Internet Explorer dopadl i prohlížeč Safari, který běží v operačním systému
Mac OS. Podstatně lépe na tom byly prohlížeče Google Chrome, Opera a Mozilla
Firefox. Všechny tři mají mnoho doplňků pro doinstalování a u všech je rozsáhlá
podpora pro vývoj rozšíření. Každý z nich využívá své API a práci s HTML5, CSS,
JavaScript, atd. Favoritem se stal prohlížeč Google Chrome, který má podporu
propracovanou nejlépe a pro který je vyvíjeno rozšíření dle zadání.
Další kapitola nám přiblížila rozšíření přímo pro prohlížeč Google Chrome. Se-
známili jsme se s typy rozšíření jako jsou Browser action a Page action. Dále
jsme se podívali na strukturu rozšíření včetně popisu jednotlivých souborů, strá-
nek, skriptů a nastavení.
V podkapitole jsme si mohli vyzkoušet instalaci lokálního rozšíření uloženého
v počítači a správu rozšíření včetně funkcí (Aktivovat, Deaktivovat, Znovu načíst,
atd.). Dále jsme si ukázali instalaci rozšíření z internetového obchodu Chrome a umís-
tění našeho rozšíření do webstore. Jednorázová platba za využití Developer účtu je
$5 za registrační poplatek. Nakonec jsme si v této kapitole ukázali doporučovaná
rozšíření z obchodu Chrome.
Třetí kapitola se již zabývá samotným rozšířením „Komentování webu.“ Podka-
pitola Tvorba rozšíření nás uvede do problematiky tvorby rozšíření včetně souvis-
lostí jednotlivých stránek, skriptů a externích funkcí jako je např. jQuery, Draggable,
JSColor, atd.. Naučíme se zde práci s funkcemi typu (click, load), atd.
Podkapitola Ovládání rozšíření ukazuje samotnou práci s rozšířením, včetně po-
pisu funkcí a „screenshotů“ z rozšíření. Poslední podkapitola popisuje přínos rozší-
ření všeobecně a přínos rozšíření „Komentování webu“.
Výsledkem diplomové práce je rozšíření „Komentování webu“ pro prohlížeč Go-
ogle Chrome, které vkládá komentář, či více komentářů do webových stránek. Sa-
mozřejmostí je volba velikosti písma a barvy komentářů, také je počítáno s přes-
ným umístěním komentářů dle zadané pozice, či změnou pozice přetažením myši. Je
možné přidávat více komentářů a u každého z nich nastavit jinou barvu, velikost či
pozici. Aby se uživatel neztratil v počtu komentářů, rozšíření využívá hodnoty badge
ikony, která uvádí přesný počet komentářů ve webové stránce. Při mazání komentářů
opět přesně snižuje hodnotu badge ikony. V neposlední řadě rozšíření komunikuje
s Chrome local storage tak, že ukládá a následně načítá hodnoty proměnných. Po-
kud bychom si chtěli uložit komentáře z webové stránky, myslí na to poslední funkce
Export do PNG. Tato funkce uloží komentáře do obrázku a umožní nám stáhnout
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soubor s komentáři.
Možným výhledem nad rámec diplomové práce by mohlo někdy v budoucnu být
např. kreslení obdélníků, či jiných tvarů s komentáři, nebo ukládání a znovu načtení
komentářů při načtení již okomentované stránky.
Diplomová práce nás uvedla do problematiky vytváření rozšíření (pluginů) pro pro-
hlížeče jako jsou Chrome či Firefox a dle zadání jsme si ukázali rozšíření, které je
schopno přidávat komentář k obsahu webové stránky.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
Addons Doplňky pro prohlížeče.
API (Application Programming Interface) V informatice rozhraní pro
programování aplikací. Jedná se o sbírku procedur, funkcí, tříd
knihovny, kterou může využívat programátor.
Badge Ikona rozšíření.
CSS Kaskádové styly je jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů na
stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.
Flash Flash je grafický vektorový program, používá se především pro tvorbu
(převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her.
HTML (HyperText Markup Language) Značkovací jazyk pro hypertext, který
je hlavním z jazyků pro vytváření webových stránek.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) Je internetový protokol určený pro
výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML.
Chrome Je webový prohlížeč společnosti Google.
Extension Rozšíření funkcí pro webové prohlížeče.
Framework Framework slouží jako podpora při programování a vývoji
softwarových projektů. Může obsahovat programy, knihovny API.
Např. (Spring, Ruby on Rais, jQuery, .NET, atd.).
IDE Vývojové prostředí pro programovací jazyk.
Internet Je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve
kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP.
Nejznámější službou v rámci internetu je WWW a e-mail.
Javascript Objektivně orientovaný programovací jazyk pro webové stránky často
vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Javascriptem jsou často
ovládány různé interaktivní prvky (tlačítka, formuláře, obrázky a
animace).
jQuery Javascriptová knihovna, která klade důraz na interakci mezi
Javascriptem a HTML.
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JSON (JavaScript Object Notation) Je způsob zápisu dat (datový formát)
nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou
být organizována v polích nebo agregována v objektech.
Manifest Definice vlastností souboru ve formátu JSON.
Popup Vyskakovací okno.
SDK Programový vývojový kit.
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A OBSAH PŘILOŽENÉHO CD
Obsahem přiloženého CD je elektronická verze diplomové práce, zdrojové soubory
rozšíření pro komentování obsahu webu a výstup z rozšíření ve formátu PNG.
• El. verze diplomové práce.
• Složka webu se soubory rozšíření Chrome.
– Podsložka ext s externími funkcemi např. jQuery.
– Podsložka icon s obrázky ikon a tlačítek.
• Výstup z rozšíření ve formátu PNG.
Vše je otestované v Google Chrome/43.0.2357.65.
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